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1 Le  projet  d'aménagement  des  jardins  à  l'arrière  du  château  de  Champlitte  (Haute-
Saône),  porté  par  le  Conseil  général  de  Haute-Saône,  a  fait  l'objet  d'un  diagnostic
motivé par l’existence d'un plan du XVIIe s. mentionnant un bassin monumental et des
jardins « à la française ».
2 Les sondages ont mis au jour les fondations du château féodal, possession de la famille
de Vergy : deux corps de logis positionnés en « L » et une tourelle d'escalier. Le logis est
a livré une salle semi-enterrée (cave et cuisine) datant de son état le plus remarquable
(XIVe-XVe s.).
3 La partie  arborée du secteur sondé a livré l'emplacement d'un cimetière paroissial,
contemporain de la construction de la chapelle Saint-Christophe par une bulle papale
de 1439.  Les  sépultures  se  répartissent  entre  le  mur  nord  de  l'église  et  le  mur  de
délimitation  du  château  (peut-être  l’enceinte)  Aucun  regroupement  spécifique
d'individus n’est apparu.
4 Un peu plus au nord, les fondations d'un moule à cloche de la même époque ont été
mises en évidence (datation radiocarbone).
5 Si le diagnostic a montré que le bassin et ses jardins n’ont vraisemblablement jamais
existé,  en  revanche  la  découverte  des  fondations  du  château  apporte  à  la
compréhension de  ce  complexe fortifié  et  de  son évolution architecturale  du Xe au
XVIIIe s.
 
Fig. 1 – Proposition de restitution du plan du château : état du XVIIIe s., décrit par le plan de 1652
6 [Image non convertie]
Détail du plan topographique de la ville de Champlitte par Claude Bonjour, géographe du roi d’Espagne.
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